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OPERA SCENE MASTERCLASS 
with Carlo Bergonzi 
November 18, 1988 
Friday, 8:30 p,m,. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
L'Elisir d'Amore Act I G. Donizetti 
Duet - Chiedi all' aura 
Kim McCullough - Adina 
Mark Hamman - Nemorino 
Cenerentola - Act I G. Rossini 
Duet - Un soave non so che 
Mary Delli Colli - Cenerentola 
Mark Evans - Prince 
La Traviata - Act II G. Verdi 
Duet - Pura siccorne un angelo 
Alicia Cordell - Violetta 
Hai Jing Fu - Gennont 
- intermission -
Le Nozze di Figaro - Act II - Finale W.A. Mozart 
· Count Almaviva - Hai Jing Fu 
Countess Almaviva - Sandra Homer 
Susanna- Julie Hanson 
Cherubino - Barbara Youmans 
Figaro - Dennis Bender 
Marcellina - Barbara Youmans 
Basilio - Tun Alexander 
Bartolo - Nori Nke Aka 
Antonio - Nori Nke Aka 
Rigoletto - Act II 
Duet - E il sol del anima 
Gilda - Dominique LaBelle 
Duke - Mark Evans 
G. Verdi 
